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用户数、安全性等非功能性指标的要求。本系统基于 Unix 平台的 Ebills 系统，























International settlements are financial activities conducted among different 
countries in which payments are effected or funds are transferred from one country to 
another in order to settle accounts,debts,claims,etc. International settlements are an 
important business of commercial bank.International settlement system for 
commercial bank is a integrated international business procedure system which 
operate and manage letter of credit,collection,remittance and trade finance.This 
system connect with other related system and provide support for the development of 
bank international business. 
This topic of this dissertation is concerned about the design and implementation 
of new international settlement system for commercial bank(NISS).NISS is one of 
application group for business operation according to the bank general applicable 
planning,which is the operation and management platform to handle with the 
international settlement and other related business. 
This dissertation analyze the principle of design and all requirements of the 
system,and study the system structure.This system design the module for import 
business,export business, trade finance business, report management and public 
management, and satisfy non-functional requirements, i.e. volume of the business, 
number of users,  security. This system is base on Ebills system under Unix platform, 
and distributed developed with  EJB component，and Eclipse 3.5.2 tool and Oracle 
Database.Last part of this paper give a summary and outlook of the NISS construction, 
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第一章 绪论 


























































  总共分为五章，总体结构为： 
















第一章 绪  论 
3 
系统架构和 IT 系统部署架构。 
  第四章：介绍系统整体实现，通过功能模块实现界面展示介绍了系统的整体
实现。 
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